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Izvod: Jednogodi{nje krmne biljke imaju dugu tradiciju gajenja u Srbiji
i zauzimaju istaknuto mesto u razli~itim na~inima biljne proizvodnje, pred sta -
vljaju}i nezamenljiv izvor snabdevanja sto~arstva kvalitetnom kabastom i
koncentrovanom sto~nom hranom. Do danas, u Srbiji je stvorena i priznata 21 
sorta jednogodi{njih krmnih mahunarki, od ~ega deset sorti sto~nog gra{ka,
osam sorti obi~ne grahorice, dve sorte maljave grahorice i jedna sorta
panonske grahorice. Osnovni pravac oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih
mahunarki usmeren je na prinos, obuhvataju}i tri dodatna pravca, odnosno,
oplemenjivanje na prinos krme, prinos zrna i prinos krme i zrna. Ostali pravci
oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki usmereni su na pove}anje
tolerantnosti na nepovoljne uslove sredine, kao {to su niske tem per a ture,
su{a, i reakcija zemlji{nog rastvora. Rezultat oplemenjivanja krmnog sirka i
sudanske trave u Srbiji ogleda se u deset stvorenih i priznatih sorti i hibrida,
dok je rezultat oplemenjivanja krmnih kupusnja~a jedina doma}a sorta sto -
~nog kelja NS-Bikovo.
Klju~ne re~i: jednogodi{nje krmne mahunarke, krmni sirak, sudanska
trava, krmne kupusnja~e, oplemenjivanje.
Uvod
Jednogodi{nje krmne biljke imaju dugu tradiciju gajenja u Srbiji i zauzi -
maju istaknuto mesto u razli~itim na~inima biljne proizvodnje, kao {to je zeleni
krmni konvejer (Eri} i sar., 1998), ~ime predstavljaju nezamenljiv izvor snab -
devanja sto~arstva kvalitetnom kabastom i koncentrovanom sto~nom hranom.
Gotovo u potpunosti, ova grupa useva obuhvata orani~ne krmne biljke, sa
najva`nijim predstavnicima u vidu jednogodi{njih krmnih mahunarki, krmnog
sirka i sudanske trave i krmnih kupusnja~a.
Najzna~ajnije jednogodi{nje krmne mahunarke u Srbiji su sto~ni gra{ak
(Pisum sativum L.) i obi~na grahorica (Vicia sativa L.), koje zauzimaju izme|u
30000 ha i 35000 ha (Mihailovi} et al., 2004a). Od manjeg zna~aja su i skoro
zaboravljene vrste, poput boba (Vicia faba L.), maljave grahorice (Vicia villosa
Roth), panonske grahorice (Vicia pannonica Crantz), urova (Vicia ervilia (L.)
Willd.) i sastrice (Lathyrus sativus L.), kao i nove vrste, poput narbonske graho -
rice (Vicia narbonensis L.), bele lu pine (Lupinus albus L.), plave lu pine (Lupinus
angustifolius L.) i crnookice (Vigna unguiculata (L.) Walp.), od kojih sve
poseduju veliki potencijal za intenzivnije kori{}enje (Mihailovi} et al., 2005b;
Mihailovi} et al., 2005c; Mihailovi} et al., 2006a; Mihailovi} et al., 2006c). Jedno -
godi{nje krmne mahunarke imaju vi{estruku namenu i gaje se za zelenu krmu,
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seno, kr mno bra{no, zrno i slamu, s tim da grahorice mogu da slu`e i za ispa{u
(Miki} i sar., 2006). Ozime sorte jednogodi{njih krmnih mahunarki igraju veoma
va`nu ulogu u organskom ratarenju i odr`ivoj poljoprivredi (]upina i sar., 2004).
Zahvaljuju}i visokim prinosima i sposobnosti da ostvare vi{e od jednog
otkosa godi{nje, krmni sirak (Sor ghum bicolor (L.) Moench) i sudanska trava
(Sor ghum Hdrummondii (Steud). Millsp. & Chase) imaju istaknuto mesto u
proizvodnji zelene krme i sila`e, s tim da se sudanska trava mo`e gajiti i za seno
(\uki} i sar., 2002). 
Sto~ni kelj (Bras sica oleracea L. var. viridis L.), hibrid Perko PVH (Bras sica
napus L. var. napus H Bras sica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt), kupusna
uljana repica (Bras sica napus L. var. napus), ogr{tica (Bras sica rapa L. subsp.
oleifera (DC.) Metzg.) i bela sla~ica (Sinapis alba L. subsp. alba) ~ine najva`nije
predstavnike kupusnja~a gajenih za krmu, za razliku od drugih, kod kojih je
agronomski najzna~ajniji deo koren (Eri} i sar., 2006). Pomenute vrste se, u
najve}oj meri, gaje za zelenu krmu, bivaju}i prvi izvor sve`e hrane za pre`ivare u
toku godine, kao i za zeleni{no |ubrenje, gde, kao i u prvom slu~aju, ve}a agro -
nomska vrednost pripada ozimim formama (Eri} i sar., 2000).
Oplemenjivanje jednogodi{njih krmnih mahunarki
Do danas, u Srbiji je stvorena i priznata 21 sorta jednogodi{njih krmnih
mahu narki (tabela 1), od ~ega je najve}i deo plod rada na oplemenjivanju jedno -
godi{njih krmnih mahunarki u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu,
zapo~etog istovremeno sa njegovim osnivanjem, 1938. godine, dok je sorta
K-10 rezultat programa oplemenjivanja maljave grahorice u Institutu za krmno
bilje u Kru{evcu (Miladinovi}, 2001). Pro gram oplemenjivanja sto~nog gra{ka u
Republici Srpskoj iznedrio je sortu jarog krmnog gra{ka Sa{a (Mejaki} i Nedovi},
1996).
Imaju}i u vidu neprocenjiv zna~aj geneti~kih resursa za stvaranje novih
sorti, svi programi oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo zasnovani su na kori{}enju Zbirke jednogodi{njih
krmnih mahunarki, sa vi{e od 1400 uzoraka 16 rodova i 67 vrsta, razli~itog
statusa i geografskog porekla (Mihailovi} et al., 2006e), pri ~emu je najva`nija
karakterizacija i evaluacija agronomskih osobina (]upina i sar., 2006).
Osnovni pravac oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki usme -
ren je na prinos, obuhvataju}i, u su{tini, tri zasebna pravca, odnosno, opleme -
nji vanje na prinos krme, oplemenjivanje na prinos zrna i oplemenjivanje na
prinos krme i zrna. Oplemenjivanje na prinos krme je najstariji pravac opleme -
njivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki (Mihailovi} et al., 2004b) i usmeren je 
na stvaranje ozimih i jarih sorti velikog potencijala za visoke, kvalitetne i stabilne
prinose zelene krme i sena, sa mogu}no{}u kori{}enja i za zeleni{no |ubrivo, i
osobinama poput velike visine biljke, umerenog broja stabala i pove}anog udela 
lista u masi biljke, {to se mo`e ostvariti kroz pove}anje broja internodija ili
izvesnim morfolo{kim promenama, kao {to je uvo|enje akacija tipa lista (Af tl)
kod sto~nog gra{ka (Mihailovi} & Miki}, 2004), i zadovoljavaju}i prinos semena.
Oplemenjivanje na prinos zrna je usmereno na stvaranje ozimih i jarih sorti
velikog potencijala za visoke, kvalitetne i stabilne prinose zrna bogatog prote -
inima i sni`enog sadr`aja antinutritivnih sastojaka (Mihailovi} i sar., 2004c), i
osobinama poput skra}enog perioda vegetacije, ujedna~enog sazrevanja, pove -
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}ane tolerantnosti na poleganje, putem smanjenja visine biljke i pove}anjem
broja kolenaca u donjem delu stabla ili, kod sto~nog gra{ka, uvo|enjem gena za 
afila tip lista (af Tl), {to predstavlja najva`nije otkri}e u istoriji oplemenjivanja ove 
vrste (Duparque, 1996). Oplemenjivanje na prinos krme i zrna je usmereno na
stvaranje ozimih i jarih sorti za kombinovano iskori{}avanje, visokih prinosa
krme i povi{enih prinosa zrna sa sni`enim sadr`ajem antinutritivnih sastojaka,
~ime se odgovara na uvek prisutne zahteve izvesnog dela tr`i{ta da se gajenjem
jedne sorte obezbedi proizvodnja i krme, i zrna (Mihailovi} et al., 2005a). Naj ~e -
{}e kori{}ene metode oplemenjivanja na prinos jednogodi{njih krmnih mahu -
narki su pedigre metod, balk metod i metod povratnog ukr{tanja, posebno u
slu~ajevima uvo|enja osobina odre|enih genima u recesivnom stanju.
Tabela 1. Sorte jednogodi{njih krmnih mahunarki stvorene i priznate u Srbiji
Ta ble 1. Cultivars of an nual for age le gumes de vel oped and reg is tered in Ser bia
Vrsta, forma i namena gajenja
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Ozimi krmni gra{ak





Ozimi gra{ak za kombinovano iskori{}avanje
Win ter dual-pur pose pea
Cer 2006
Jari krmni gra{ak
Spring for age pea
NS-Lim 1992
Jari gra{ak za kombinovano iskori{}avanje
Spring dial-pur pose pea
NS-Ju nior 1992
Jari proteinski gra{ak





















Win ter Hun gar ian vetch
NS Panonika 1979
Ostali pravci oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki usmereni
su na pove}anje tolerantnosti na nepovoljne uslove sredine, kao {to su niske
tem per a ture, kod ozimih sorti, su{a, kod jarih sorti, i reakcija zemlji{nog ras -
tvora, kod bele lu pine (Mihailovi} et al., 2006d), i napad bolesti i {teto~ina, gde
posebno mesto zauzima uvo|enje gena za otpornost na napad gra{kovog `i{ka
(Bruchus pisorum L.) iz mrko`utog gra{ka (Pisum fulvum Sm.). Ovo se posti`e
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putem ve}eg broja povratnih ukr{tanja sa proteinskim gra{kom, kako bi se, u
{to ve}oj meri, zadr`ale po`eljne agronomske osobine (Byrne et al., 2004).
Oplemenjivanje sirka i sudanske trave
Rezultat oplemenjivanja krmnog sirka i sudanske trave u Srbiji ogleda se u
deset stvorenih i priznatih sorti i hibrida (Mihailovi} i sar., 2007b), od kojih su sve 
nastale u Odeljenju za krmno bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu (tabela 2).
Tabela 2. Sorte i hibridi krmnog sirka i sudanske trave stvoreni i priznati u Srbiji
Ta ble 2. Cultivars and hy brids of for age sor ghum and Su dan grass de vel oped and reg is -
tered in Ser bia
Vrsta i sta tus




Year of reg is tra tion
Sorta krmnog sirka















Kao i slu~aju ve}ine gajenih biljnih vrsta, oplemenjivanje krmnog sirka i
sudanske trave zasnovano je na stvaranju, odr`avanju i odr`ivom kori{}enju
zbir ke genotipova razli~itog porekla, sa osnovnim aktivnostima u vidu karak te ri -
zacije najva`nijih kvalitativnih svojstava i evaluacije najzna~ajnijih agronomskih
osobina, poput visine biljke, prinosa zelene krme i suve materije krme, sadr`aja
oligosaharida u soku stabla, du`ine vegetacije i tolerantnosti na poleganje.
Me|u najranijim metodama oplemenjivanja krmnog sirka i sudanske trave, 
najve}u primenu imale su masovna i individualna selekcija iz doma}ih i ino stra -
nih populacija, koje su, u najve}oj meri, bile zasnovane na fenotipu i koje su
dovele do nastanka prvih sorti obe vrste.
S obzirom da su savremeni programi oplemenjivanja krmnog sirka i
sudanske trave usmereni na stvaranje F1 hibrida sa izra`enim potencijalom za
visoke, kvalitetne i stabilne prinose krme, pogodne za iskori{}avanje u vidu zele -
ne krme, sena i sila`e (Pataki et al., 2006), izuzetan zna~aj za ostvarenje ovog
cilja ima ispitivanje kombinacionih sposobnosti potencijalnih roditeljskih
komponenti (Pataki i sar., 2005).
Oplemenjivanje krmnih kupusnja~a
Oplemenjivanje krmnih kupusnja~a u Srbiji bilo je, u najve}oj meri, pod -
staknuto {irenjem inostranih sorti i hibrida, poput sorte sto~nog kelja Zeleni
Angeliter i hibrida Perko PVH, tokom poslednjih tri decenije pro{log veka ([ibali} 
i Kunc, 1983), {to je dovelo do stvaranja sorte NS-Bikovo u Institutu za ratarstvo i 
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povratrstvo u Novom Sadu, koja je, do danas, ostala jedina doma}a sorta ove
grupe krmnih biljaka (Mihailovi} at al., 2007a).
Savremeni programi oplemenjivanja krmnih kupusnja~a zasnovani su na
ispitivanju potencijala svih postoje}ih vrsta i agronomskih tipova, gde najzna ~aj -
nije mesto zauzima sto~ni kelj. Uzorci zbirke krmnih kupusnja~a podrvgavaju se
karakterizaciji i evaluaciji najva`nijih agronomskih osobina, sa naglaskom na
komponente prinosa, kao {to su visina biljke, broj stabala i bo~nih grana po
biljci i broj listova, prinos, u obliku prinosa zelene krme, suve materije krme i
ude la lista u prinosu krme. Tako|e, prou~avaju se i fiziolo{ka svojstva, poput
otpornosti na niske tem per a ture i ranostasnost, {to je od posebnog zna~aja kod
ozimih sorti, i du`inu vegetacije, kod jarih sorti.
Pored masovne i individualne selekcije genotipova iz lokalnih populacija,
koje se odlikuju velikom geneti~kom varijabilno{}u, {iroku primenu u stvaranju
novih sorti krmnih kupusnja~a nalaze i razli~iti vidovi selekcije iz hibridnih,
odnosno, populacija nastalih kontrolisanim ukr{tanjem roditeljskih komponenti 
sa po`eljnim agronomskim osobinama.
Oplemenjivanje ostalih jednogodi{njih krmnih biljaka
Rezultati kratkoro~nih programa oplemenjivanja ostalih jednogodi{njih
krmnih biljaka su, u pore|enju sa rezultatima oplemenjivanja najzna~ajnijih
jednogodi{njih krmnih biljaka, malobrojni, me|u kojima se izdvajaju stvorene i
priznate sorte facelije (Phacelia tanacetifolia Benth.) NS Facelija, 1984. godine, i
konoplje (Canabis sativa L.) Novosadska konoplja, 1967. godine, u Institutu za
ratarstvo i povratrstvo u Novom Sadu, kao i programi na vrstama poput krmnog
sleza (Malva verticillata L. var. crispa L.), krmnog {tira (Amaranthus hypochon -
driacus L.) ili nigera (Guizotia abyssinica (L. f.) Cass.), koji su, u najve}oj meri,
manjeg obima i usmereni na karakterizaciju i evaluaciju genotipova razli~itog
porekla (]upina i sar., 2006a; ]upina i sar., 2006b).
Sorte jednogodi{njih krmnih biljaka iz Srbije u inostranstvu
Skoro sve sorte jednogodi{njih krmnih biljaka, a posebno jednogodi{njih
krmnih mahunarki, nalaze se u ispitivanjima, ve}eg ili manjeg obima, u vi{e
zemalja Evrope i sveta, sa najzna~ajnijim rezultatima u vidu priznatih novo sad -
skih sorti ozime obi~ne grahorice Kadmos NS u Gr~koj, 1999. godine, i jarog
proteinskog gra{ka Jezero i Javor u Ukrajini, 2005. godine (Mihailovi} et al.,
2006b).
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ACHIEVEMENTS IN BREEDING ANNUAL 
FORAGE CROPS IN SERBIA
Vojislav Mihailovi}, Imre Pataki, Aleksandar Miki}, 
Slobodan Kati}, Sanja Vasiljevi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, 
For age Crops De part ment, Novi Sad, Ser bia
Ab stract: An nual for age crops have long tra di tion of grow ing in Ser bia and take a
prom i nent place in di verse farm ing sys tems, rep re sent ing an indispensible source of sup -
ply ing an i mal hus bandry with qual ity feed. So far, there have have been de vel oped 21
cultivars of an nual for age le gumes in Ser bia, with ten cultivars of field pea, eight cultivars
of com mon vetch, two cultivars of hairy vetch and one cultivar of Hun gar ian vetch (Ta ble
1). The main di rec tion in breed ing an nual for age le gumes is for aimed at yield, com pris -
ing breedinf for for age yield, breed ing for grain yield and breed ing for for age and grain
yield. Other di rec tions in breed ing an nual for age le gumes are aimed at the im prove ment
of tol er ance to low tem per a tures, drought, soil re ac tion and dis eases and pests. Breed ing 
for age sor ghum and Su dan Grass re sulted in ten cultivars and hy brids (Ta ble 2), while
breed ing for age bras sicas re sulted in the only Ser bian cultivar of fod der kale NS-Bikovo.
Key words: an nual for age le gumes, for age sor ghum Su dan grass, for age bras -
sicas, breed ing.
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